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iNTtl:RNAOIONALNA UNIJA ZA e1stu l PRntrJENJENti Kt~U.JU l N.fEZJNA 
XV. KONFERENCIJA U AMSTERDAMU 
Od 6. do 10. rujnai 1949. odrfa.la je medunarodna k·emijska unija u Amslerdamu 
svoju XV. konferenciju, drugu poslije rata. Na ujoj je na8a drl!ava. prvl put bilu 
zastupana .. svojlm delegatima, drom V. Mi 6 o vice m, profesorom Prlrodno-mate-
matlckog fakulteta u Beogradu i drom ing. R. Pod ho r skim, profesorom 
'l'ebn:ckog fakulteta. u Zagrebu. Prije nego, kao jeda•n od· delegata, prika~em rad i 
rezultate konferencije, htio b'.h .se ukratko osvrnuti na historija.t i organlzacjiu rada 
Unije, kao i na sudjefova.njc .Jugoslavije u radu Uni,j<l u pro5lost\ ·i buducnost!. 
Kratak hlstoriJat Unlje. Vee s redinom prosloga v·iJeka, 'krud jc moderna k<'l -
mija bi!a. razmjerno mlada na uka, pokazaJa se je prijeka potreba za koordinacljom 
1·ada kem:cara u razn!m zemljama. Tako je koncem pedesetih godina pro§!og v!jeka 
uslijecl ·nepostojanja. te koordinac!j-e h!lo do§Jo do toga., •d·a su se kemicar! raznih 
zemalja mogli jedva i· sporazumijevatl, toliko su se razlikovali upotrebljavani poJ· 
movi i izra.zi. Zbog toga. je g. 1860. sazvan glasov.iti prv.i medunarodni kemljski 
kongres u Karlsruhe, koji j·e za rnzvoj kemijske nauke znacio pravu prekretnicu. 
Iza toga slijedili su u kracim razmaC'ima vremena dalji medunarodni kongresi : 1889. 
Pariz, 1894. Bruxclles. 1896. Pariz, 1898. Bee, 19-00. Pariz, 1903. Berlin, 1906. Rim, 
1909. London, .1912. New-York i Wa•shington. Na tim kongresima. sudjelovali su 
pojedini kem!ca.ri kao c!a.novi kongresa, a i.zmcdu kongr,esa prestajala. je opet orga-
ni.zira.na su·radnja medu njima. Ka.ko je pak takva surad·nja bila prijeko potrebua 
radi rjesavanja nekih pitan,la , koja zaht ijevaju neprestano vijecanje (nomenklatura, 
jedi·nice i t. cl.) i za bolje organiz·imnje medunaro•dnih kongresa, to je god. 1911. 
osnovana medunarodna asocijacija kemijsk1h dru§tava, koJa medutim do Izbijanja 
prvog svjetskog rata nije mogla razviti narocltu djelatnost. Pos!ij e prvog svjet-
skog rata osnovana je g. 1919. Lnter-naciO'.llalna unija za cistu i .primije·njenu kemiju , 
u kojoj su uclanJene pojedi.ne drzave preko odgova.rajucih naucnih institucija. 'l'a 
je un ija razvila vrlo korJsnu djelatnos t 1zmedu oba svjetska rata i orga•nlzl,rala je 
ni•z medunarodnih ko ngresa. Posljednji kongres pr·iJe drugog svjetsk-0g rata (X. 
medunarodni kongres za cistu i primijenjenu kem.[Ju) odrfon je u Rlmu g, 1938.) 
[v . Arhiv 12, 100 (1938)]. Posli.le drugog svjetskog rata obnovljena je Unlja na 
jednom sa.sta·nku u Lon:d·onu 1946. g., te je vec 1947. g. organizirala XI. medunarodn i 
kongres za cistu i primijenjenu kemiju u Londonu i ls tovremeno odrfala svoju 
XIV. konferenciju, na kojoj su predratna praviJ.a u11ekoliko izmijenjena [v. Arhlv 
19, 163 (1947)]. 
G. 1928., prilikom primanja Njemackc u cla•nstvo, promijenila j.e Un.ija svojc 
im<l u • Internaci·ona lna nll'ija. za kenniju«. 'fo su Nijemci tra"-ili kao simbolicnu za-
ctovoljstiJJ.u za to, sto jei Unija pod svojim ·starim imenom 1919. g. bib o§trn osudiia 
njemacku a.gresiju u prvom svjetskom ra.tn. 
Organlzaclja I l'Rd Unlje. U Uniii uclanjene su pojecline drzave, upra vo po jedna 
reprezentativna organ.iza.clia iz sva.ke driave: k<lmij.sko drustvo. ako u toj drfav i 
po&t·oji samo jedn·o, savjet iii savez k P,mijskih drustava., ako ih Ima. vHie, iii p.ak aka-
demija , savjet aka•d em!Ja iii sl. Svrha je Unije da -0rganizira permanentnu sura.dnju.' 
medu kemijsk.im drustvima zaclanjenih zennalj a,, da koorclin·ira, tij ihov rad ! da 
nnaprijedi kemijsku nauku sv.im mo.gucim sredstvim.a. na.roc!to odrzava·njem medu-
n1i,rodnih kongresa, k.onferencija. i. kolokv·l ja. Na eelu Unije jest Savjet , sa1stavljen od 
delegata zac!a.njenih drfava, i to po 6, 4 iii 2 delegata, prema stupnju razvitka 
kemlje u doticn-0j drzavL Delegat·e imenuje organi.za<Cija preko koje je drfava 
zaclanjena.. Kao broj delegata ·Stupnjevan je i prinos ko.IL pojedi.ne drl!ave plaeaju: 
od maksi.malno 675 clolara do minimaln-0 n7il clo·lara god.tsnje. I·zmedu sastanaka 
savjeta, poslove vodi izv.r§ni odbor. 
Strucni rad Unije kao takve (dakle mimo kongresa, koje ona. orga nizira, a na 
kojima maze sudjelovu.ti. svaki kemi.car) odv.!ja sc u medunarodnim · kom!sijama, 
u kojima rade JJ..ajistaknutiji struenjaci i•z pojedin!h podrucja. Olanovi· komi.sije !z-
medu sastanaka stoje medu ·sobom u pismenoj vezi, odnosn-0· preko predsJe<d~ika . 
podnose elaborate, ko.ii s luze kao podloga za stvaranJe konacll'ih zakljucaka. na 
redovn!m sasumcima. komisija,. Sva.ke druge god.fine sastajao se u jednom drugom 
gradu Savjet Unije, da saslu§a ;ioslovne izvjestaje svoj1h easnika, da stvori za-
kljucke, koji se ticu cijele Unije (,izmjena pravila, osn1vanje novih komi.sija I t. d.) 
da saslu§a izvjestaJe medunarodnih komisija, k,oje su se u isto vrijeme I u istom 
gradu sve sastale, da sastave izvje§t11j Savjetu .;; •da mu predlofo na prihvat J pu-
bl!dra·nje zakljucke, d-0 k·oj'ih s u dosle u toku ·svoga rada. Ti s.a.stanci SavJeta i 
strucnlh komisija sacinjavaju za.jedno t. zv. k o •n f e re n c I j e Uuije, koje su dakle 
.1e§to vrlo razlicito od kongresa. Medunarodne ko.ngrese organizirala · je Un!Ja svakc 
cetvrte godlne u i·s tom mjestu, gdje se t·e godine odrbvala konferencija. Un ije, ali 
nezavisno od nje. Tako j<l g. 1947. odrzan u isto vrijeme XI. medunarodni kongres 
i XIV. konferenciJa. Un!je, a 195L g. odrbt ce se u vezi sa XII. medunarodnim 
kongresom za CJstu I prlm!Jenjenu kemlju u New-Yorku i XVI. kon!erencija Un[je 
u New-Yorku i Wash ingtonu. Pri pl'\k a,zu organizadje ra.da komisi ja. konfe.ren. 
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cija i kougresa Unije upotrijebio sam proslo vrijeme, Jer je u to·l:!l pogledu XV. kon-
ferencija zakljucila. neke i.zmjene, o k-0Jima ce bH! govora nesto kas•nij e, kad cu 
navestl i lmena pojedinlh medu.uarodnih ko•misija . 
. . Ul~stvovanje Jugoslavije u Internaclonalnoj Unijl za kemiju. l'rema pravi.l im a 
Un.1i·e mo~e. kak~ rekoh, neka drliava bit1 ucla0njena preko svog kemijskog drust\•<i 
samo onda, a.ko Je to drustv-0 jedino u drfavi.. U predratnoj Jugoslav iji postoja!a su 
dva kemijska drustva: u Beogradu i u Zagrebu. I pored toga bila je drfava za-
clanjena u UnijL preko beo.graclskog kemijs.kog clrustva, a svi pokusaJi zagrebackog 
kemijskog drustva da u radu Uni1je ufostvuje ostali su uzaluclnJ, jer dakako n'isu 
isli tako cta.Jeko, da stva.r tznesu pred samu Uniju. G. 1949. Akademijski savjet 
F.NRJ zaclanio s·e .kao preclstavnik ·nase drfave u Unjji. i time je •napokon rijeseno 
p1tanje ncestvovanJa nase drfave u; Unij; na nacin , koji Old·govara pravilima Unije, 
zak-00,lma nave JugoslavJje i nasoj novoj stvarnosti. 
Jugoslavija je clan Un ije kategorije C, te ima. pravo na 2 stalna delegata 
u Savjetu Unije. Kao te ·delegate imenovao je Akademijski savjet spo:nenutu dvojicu 
profesora. 
Konrerenclja UnlJe u Amsterdamu. l'rema napred recenom sastojala se· je 
konferencija Unije u Amsterdamu od plenarnih sjecln.!ca Savjeta. J viJeeanja medu-
narodnih komisija. Osim toga saslusa)j su prisntni delegati i gosti (p·rema zavede-
nom obieaJu) clva predavanja .istaknu tJh doma6ih ucenja.ka. 
U nt.orak 6. ruJna u 9 sati otvorio je u auli Un iverzite ta kon.ferenciju prof. 
H.-R. K r u y t, pred·sjedmk UniJe, i dao je rijec prof. P.·R. V e r k a. d e-u, pred_ 
sjedn.f ku kemijskog savjeta Nizozemske, kojJ je delegatima zazelio dobrodoiilicu. 
Prof. K r u y t je u svome predsjedn!ckom govoru ukratko lzvijestio o stanju UniJe . 
BroJ zaclanjenib drzava iz,nosi 31. Broj meduna1·odnih komisija jznosJ 19 i one su se 
vecinom vec nanovo konst ituirale i zapocele rad. Na krajn ' zvijestio je predsjednik 
o prijedlozima. za lzmjenu pravila , koje iznosi pred Savjet izvrsni odbor na iniclja-
tivu National Research Council-a o.f U. S. A., Divis ion of Chem!stry, organlzaci.je 
preko koJe su S. A. D. zacJ.a.ujene u Uniju. Po·kaza lo se, naJme, da su organlza-
cione forme Unije preuske .i .uedovoljno elasticne, tako da: se poja vljuje tendencija 
pojed'in !h grana keml·je, da osnuju svoje posebne mednnarodne organizacije, u ko-
jlma bi slobodnije mogle razvitJ svoju djelatnost. Da se to po· mogucnosti izbjegne, 
predlaiie se razdjeljenje Unije u pojedine sekciJe, pod koje bi potpadale pojedine 
medunarodne kom!sije, i kojc bi mogle na pr. odrfavati konferencij e l kongrese 
nezavi.sno od closadasnjeg clvo- ootve1·ogo·d-!Snjeg periodiciteta konlerenclja 
kongresa. 
Reorganlzacija Unlje. Prijediozi za promjenu pravila usvojeuv s11 u·z male iz-
rujene na dru.goj, zavrsnoj sjednfoi Savjeta· u petak 9. rujua. Prema tome se danas 
Unija sastoji od 6 sekcija , medu koje su ra.zd·ijeljene i medu narodne komLs!je 
ovako : 
Sek c i j a z n f i z i k a. 1 n u k e m i j u (preds,jednik N o ye s Jr. ): komd-
s·iia za fizlkalno-kemij1s ke simbole i koordinnciju z,nans tvenih termi·nologija; komi-
sija za termokemiju; komisija za Westonov clanak; komisija za makromolekularnu 
ke!ll·iiu; komisija za fizikalno-kemljsk e poda.tke i etalone; komis.ija . . za etalone, 
jeidoinke! L konsta,nte radio··aktiviteta. 
Sek c ; j a z a. an o r gans k u k e m i j u (predsjednik .Jo Ii b o is): ko -
m1sija za a tonrn e tezin e; komisija za nomenklaturu u ano rganskoj kemiJi. 
Sek c i j a z a or g ans k u k e m i j u (predsjedn\k K a rr e r): komisija 
za nomenklatwru u organskoj kemiji; komisi.ja za. kodHik adju, oznaeavanje i raz-
vrstavanje organsk'ih spojeva. 
Sekc l ja za. biolosku k e m 1 ju (predsjed,n iol< T ill sc l ius): k.o misij a 
za ·nomenklaturu u b i·oloskoj kemi.Ji. 
Sek c i j a z a an a 1 i t i ck u k e m i .i u (pocasni predsJednik Sir J. H e i l-
b r on, predsjedn.i.k N .; e u w e ·r. burg): komisi.ja za nove a.na.ut.icke rea.kcije i 
rea,ktive. 
Sek c i ·j a z a p r 1 m 1J en .i en u k em i j 11 (predsjednik L a mp i t t): ko-
misija za, toksi·kologiju i industrij.sku higijenu; komisl ja za standardizacij u cistoce 
kemijsklh pro; zvoda; komi.sija za stan1da rdiza.cj ju laboratorijskog materijala; pri -
clruzena komls.ija za studij masnoea. 
Tri· komisi je su izvan sekcija: Komislja za fi.uancije, Komisi ja za kemijske 
cnciklopedije i dokumen tac.ij u, pridruzen a Kom1sija za ta.bl ice konsta-nta .· 
Konferenc ije Uni.je predstavljat ce sknp sas tauak a Savjeta, sekcija. i poje-
dinih komi,sija, koje ce odrediti ·u svakom sluca.j-u lzvrs111i odbor. Internaciona'lni 
kongres,j mogu se odTl!avati pod okril.lem Unije, oni mogn obuhvat.iti jednu ·.ill 
v•Jse · od .gore naved.eoih sekcija . Tako ce se, nalron opceg kong.resa. u N·ew·Yo·rku 
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1~51·. g.;· odrfa.ti vjerojatn o 1952 . . g~ ined~nari>dtiY ko~gre8 z~· biolo§ku keinlju u :P.a· mm i · medunarodnl kongres za allalitlcku kemlju u Oiclordu, MoMa ce se kojom od t!h pr!l!ka sazvatl I konferenc!ja Unije, all svakako je p-redv ldeno da se 1953. g. odrzl konferenclja Un!je u ~vedskoj, koja je preko prof. TiseH·us;t pozvala Un-iju da svoju narednu konferenc!ju tamo oddl. 
Savjet je uadalje zakljuc!o, da Unija opet uzme svo·je staro ime: Internacio-nalna unija za, i\istu ~ primijenjenu kem.iju. 
Promjenom tac. 6 ! 12 pravila, tocnije se odreduje tko moze biti clan medu-narodne komisije, kako se clanovi biraju lli delegiraju, kako se imenuju i· kako prestaju b!ti clanovJ. Medunarodna naucna i tehnicka kom!sija Unije mora se u cje!in! sastojati od specijal.!sta. Clanovi mogu b!tl t!tularni (b-iran! od kom!sije same) delegiran.i cd lnteres.ira.nlh organizacija (instituta za istrazivanje, ureda za mJere 
i t. d.). Svakl clan mora biti priznati autoritet u struci, kojom se bavl komlslja. i inora se obavezati, da ce posvetJti potrebno vnjeme raclu za komisiju. Prije lme-novanja clana trazi se pristanak organizacije, preko koje je uclanjeua u Un!Ji zemlja, u kojoj on boravl. Clanstvo u komisljl traje cetirl godine, moze blti pro-duteno za dalje cetiri god!ne, a, poslije toga kroz <,!v!je godine ta osoba ne mofo bltJ . ·cla.n komlsiJe. · r ., . 
Zaktju~cl medunarodnlh komlslJa. Od zaklJtteaka inedunarodnih kom-!s iia. koJe je usvoJio ! Savjet , !sticemo ove: · 
Komis!Ja za atomske tez!ne zakljuc!la je na prljedlog prof. K f e p e 1 k e. da se za a,tomsku tez·inu beri!.ija primi Honigschmtd"-ova I Johansenova vr!jednost 9,013. kola . se dobro slaze s vrijednoscu doblvenom. spelttrografom masa,, 0,0126 .. Ina.ea je zakljuceno do •daljeg . ne mijenjatl atomske tezine na osnovu podataka doblvenlh spektrografom masa, osi·m a.ko je to oc!to ·potrebno. PmjedlO)!', dai se neke a totnske tezine ·dadu na veci broj decimala odgoden je do naredne konferencije. Za elemente br. 48, 61, 85, 87, 93, 94, 95 i 96 nece se unosit! atomske tezine u tablicu; budu6i da ce omjer izotopa u njima b!ti uvijek proinjenljiv, all ce im se dodijeliti po jeda11 mll-Senl broj, ko.fi _ce se unijeti" u tablicu u zagradama. Taj maseni broj bit ce ·ma-sent broj uajstabilnijeg lzotopa. U meduvremenu izdala je komisija tablicu atomsklh te!ina 1949;, u koju su unijeti i element! hr. 84 (polon.lj) I 89 (aktln ij) , buducl da su nadeni ! u prlrodi, makar samo u vrlo ma!lm kolii!-lnama. 
Komlsija za etalone, Jedinice i konstante rad!oaktivlteta, koja je Z'ajednicka kom!s!ja medunarodnjh un ijn, za kemlju L za flziku, zakljucila je da ce se defi-nltivno kons bi tuirati na svom narednom sastanku i -fca ce na njemu takoder donijeti zaklJucke o jedinicama rad'.oaktiv11os ti. Kom!sija ce preuzet! u vlasn-!§tvo ra-dljum-standard Radium-Standard-komisije, a valjda takcider l beck! ·standar:d'. 
Komis ija za termokemiju stvorila je plan, ·da u roku od dvije god!ue lzda 
sliJedeec izvjes ta je: Opea nacela moderne termokem'. jske metode; odredivanje ener-getskog ekvivalenta kalorimetara , u kojima se rea.kcija. zb.iva u bombi pri kon-stantno m volumenu i kalorimetara, u kojima se reakcija zbiva plamenoin pri kon-stantnom .tlaku; reakcije .prl koj!ma se spaljuju u bomb! organske tvarl, koje sadrfavaju samo uglj ik i vodik , ili ug!j lk, vodik i kisik: koje- sa1d'rfavaju du§!k; koje sadrfavaju sumpor; koje sadrzavaju klor; koje •sad1·favaju brom; · koje sadr· favaju Jod; os-novne konstante za termokemiju; fiz ikaJ.no-kemijski standard! za termokem!ju; fiz!k alno-kemijski simboli I · terminologija za termokemiJu; odred!vanje nesigurnost! termokemijsk!h podataka. Svi ti izvjesta j.i b it ea na kraju stampanl u jednom svesku, koJI ce sl_uzlti kao rukovod te1·mokemi·carima cijelog svlje_ta. 
Komls!ja za flzi kalno-kem~jske s1mbole i za koo rdinacl ju naucn ih termlnolo-gija utvrdila je sa zadovoljstvom, da se l':lZJi.ke u simbol ima . preporucenima .od strane unije za kemiju i unije za. !iziku sve viSe smanjuju obostranlm popu§ta-njem. L.J.stu preporucenih s lmbola donijet cemo na drugom mjestu ui ·»Arhlvu•. 
Medunarodna komlslJa za tablice (fiz ikaln·ih, kemijskih i t . d.) kon.stanta. koja je s posebnim proracunom i re!ativnom samos.talnoscu\ pridruzena Unlji, Jzdala je dva sveska lzabra11!h konstanta: duzina vala emisije X i diskontinuiteti apsorpcije X po Y, i konstante nuklearne f-lzike. Spremaju. se sveske s tablicama konstanta za spektre dvoatomnih molekula, za zakretanje ravnine polariziranog sv!Jetla , . za para-, dla-, fero- l ant!feromagneti zam I mairnetska svojstva magnetskog polja , za moo magnetskog zakretanja, za magneto-opticki fenomen Kerr-a, za elektrlcni l ma-gnetski dvolom. Nastavlja se sa sas tavljanjem kartoteke referata, k artoteke svoj-
stva i kartoteke tvari. 
KomisiJa za, f iz'. kalno-kemijske poda tke i e talone prdmila Je izvje§ta j o pre-porukama za tocno odredivanje fiksnih tacruka termometr ije, za karakterizlra.nje i !splt!vanje orgal)sk!h tvnr! , o standardima za odredivanje nH-vrl.iedno-sti. Sastav-!Jan je program eksperlmenlaln!h Jspitivanja za metrolo§ke laboratorlje. Prof. T 1 m me r m an s podnlo je · izvJP,staj o zakljuccima lnternaclonalnog komiteta za mle"re d utege: da se kao nul·tocka termometarske . skale po Celsiusu uzme trolna to~ka vode, a ne njezino . tall§te pod atmosforsklm tlakom, .. jar · se .trojna tol!ka 
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~~ ·· odl'edi~i vecom .t91Spo~u:, . eh. s e ~ao jMinica . topline· utndi jouie ··. (di!aul) ·. i 
da , ~e svt k alorlmetrijskl podaci iZ"iaze po mogu~nostt u dfaulim11 .-· U:koUk-0 , fo upo-
traba kalor.i le n e '•ll,loi!e izbje61. .treba ' da t l tocne· podatke za pre ral\una va.nje· :Jtalo · 
riJa: ,· u. iJifaule. · 
KomLsija za nave aualiticke !l'eakd je ; reaktive u alazi , · dai je· njezin posao 
na .:kvaHt_atlvnoj anorganskoj analiz i zavr§en i. .da ce · se moratl raspustiti ukollko 
ne ·pade.· novo polje djelovanja. · · 
. . . .Komisija za nom:enklaturu u anorganskoj kemij~ :.prepci~uea ova i-mena,. za 
novoo tkr!ve~e ili s intetizi-ran<J '. elemente (u zwgra-01 hrvatsko !me): 
43 Techn~ti uQ)l. 
" 
'J.'c· (tehnecij) 
61 Promethium · Pm : (prqmetij) 
85 Astatin!'l (eng).) A.t (asta.t, Nljemci vred l a~ u a,;;tMon) 
Astate (franc.) 
87 Francium- ~' r ·(f ra ncij) 
94 · Neptunium Np (neptunij) 
94 Plutonium -Pu · (·plutoniJ) 
95 Americium Am (americij) 
96 Curium Orn (kur lj) 
. Za neke elemeriie zi.i: ·koje su blla u0 bieajena <lv·a _ imena , iii su .. se 'r;ull.!Sito 
. pJSala, . preporu~a Se ova . noinenkla tura Odil. ortograffja: · 
4 · Berylfum Be (berH!j), a .ne· . Glucinium 
41 . Niobium . Nb · (nioblj) , a ne Columbium 
71 Lutetium Lu (i tbtec'.j), a ne Lutecium 
72 - Hafni,um Hf (hafnlj) , a _ne .Celtium 
74 Wolfram W (volfram) a ne Tungsten, tuugslene 
91 ·Prntactil1ium Pa (protaktinij) , a ne Protoactinium 
Komisija je preporucila, -da se u pojedinim zemljaina r;izmotri ~ogucnost daljeg 
•ib.lizenja . u uazivanju i naci.nu jlisanja kemijskih elel)lena,ta , prema prij,edlogn 
Jen s en a ! drugih danskih kemicara . .. o tim P.rlJedlozlma bit " co u na§em .dru§tvu 
naskoro !j'Ovora. · · · 
. Kciin.is ija za nomenkla turu u orga uskoj keiniji · l!estita la je devedeseCi roden-
<lan :svome biv-Aem predsjedniku, prof. Ho 11 em if n-u. Ona je· post!gla Jednodusnosl 
u vel!kom broju pitanja i douJjela je 22 nova pravila iii modificlrana sta:ra prav!la 
za nazivanje radikala i oko 460 rad'i kala, kao i pravlla za naz!vanje s!liclje.vih 
SP,ojeva i za oznal!ivanje •ekstra-hidrogena«. Komlsija Je studirala primjenu a~termi ­
no.lo'glje na alifatske spojeve i namjerava sad pristupiti proucavanju nomenklature 
· pol!cik\H!nih spojeva, kao i nomenkfature glucida (u · za.jedni<ii . s . komlS:l]om· za·· il6-
menklattiru u ' biolo§koj kemiji). - ' ' ' - ' ' 
. · Komisi)a za ncimenkla turu u b i o lo~.koj kemiji ~o·µijela. je pravJ!a za uazivil-nj o 
1irirodnih amLno-kiseHna i s rodn.ih spojeva, i za noinenkla:turu vitamina .. 
. · - Komisija za makromolekularnu kemiju izrazila je nadu, di! ce se o-ua pretvor!t i 
u· jednu od sekcija, na koje 6e se razdiJeli ti Un.ija. (Ta se naida uije ispunHa)• :Ona 
.je dala na~raviti standardni. uzorak jedne . frakcije polistircna s molekul.a·rnoro 
tezlnom. oko · jed·nog miliona i orga-ni·z.lra vr§enje -ispitivanja na tom uzorku; ona .jo 
poloZ!la. temelje nomm1klaturi· I formulaciji linearnih v.!soklh · pol.im.er·a i ona j e 
u zajedn ici sa mi j ~anoiu kciin isijom ·za reologiju (un ije ·,-,a fiziku) 'lspitala izvjesni 
bioj deiin icija koje ·se \icu \"isokozi.teta . -osmo tskih tlakova i kinet ike u podrui\ju 
mnkromolekula. 
Koml sija za toksikolog.l ju i industr ijsku b igijmiu i·zalJ.ra la je · metode, koje· pr'e-
porufa za odredivanje .. .,kiora. fosgena, sumpo rovodika, nmporn·og:: dioksida, ·amo-
ni jaka, sumporougljika,. .benzen a:, toluena, · et anola; metanola, formaldehida j' n!tro-
benzena. ·Ona preporu'l!a., .privteme'ilo met.ode za o'dredivanje acetona, cljat110.vodlka . i 
anU!na. Za odrediva·nje il_glj l~nog monoksida vreporuea metodu s hemoglobinom , 
a za klorirane uglj ikovod.ike mP, to_du s J)<l mocu piroli ze, os tavljajucl s! prnvo, da 
kasnlje izabere specifiCniju' inetodu. 
Komtsija za. kemijske enciklop.edije J dokumentaciju izvijestila je o pomocL 
ko.ja je p·ruzena redakcl jama »Bel'lsteina« . i »Gmel ina« .za nJs tavak izd a:vanja .. t.ih 
~~~ ,, ,, ' ' ,. '' ' 
. ·Komi·sija. za kodifikaciju, oznafav anje i .razvrstuJVanje kemifsk ih spojeva lia-
vila; se gotovo !skljulSivo ·problemom d,a . se . nade pog,odan -slstem za izrazavai;lje 
organskih. strukturnih .formula §ifrom, kola bi po, mogucnos ti ,imala· ova;-svojstv.a: 
L blbi jednostavna u ._ upotrebl. 2. lak.o se §tampala i pisala na . stroJu,, a, blla k~n­
cizi:.a , 4>. lako se . prep<>m ala, 5. ·· bila kaclra se -ra~vi ti u jedil1s tyeuu l!.~lllii$-!tµ "no-
menklatu-ru, 6. bila .UJ skladu . s obil!ajnom a norgansko-kemijskom-, notacUom., _7, bila 
,ied i,nstvena, 8. dala mogucnost jednoznalSnog i korisnog s lstema n.a._bfaja.n.ja,;,.9._ mQgla 
<3Q9 
se . ll<j'lotrijebiti i pd mehaniekim ·meto:dama 'r.egi.strira'nja, na pr. Hollerit-sfstemom, 
10. b1la dovoljno deskriptivna, dal se mo·gil u·z nJu vezttti. asocijac!je i 11. blla kadra 
o,bu.hva•titl ; s11ojeve, ko.1ima je konstituclja samo d"Jelom odredena. Auton takvih 
sis tema nota,ciJa pozvan !· su da upotrebljivost svojlh s!stema dokafa prikazujuc i 
nJime spojevo na odredeniml stran.icama »Beilstelna«. 
Komisija za studij ma.snoea, koja je 1931. osnovana nezavisno o Unij! i 1938. 
se njoj pi-idruz!la. s re!ativnom samostalnoMu, razvila je zivu djelatnost na odre· 
divanju i provje ravanju mctoda za odredivanje alkalija u sapunu, za kvalitativno 
oclredtvanJe smola, za odredivanje topivih i nP,topivlh hlapiv!h kiselina, fitosterol a 
1 holesterola, indek.s~t sulfoc.ljarna, indeksa •peroks ida, postotka neutralnog ulja i dr. 
Prema sta tutima Unije, sve ·preporuke medunarodnih komi.sija, koje je usvojio 
Savjet, treba da se primjenjuju na pokus kroz godi11u dana. Konal\no g!asanje o 
t im zaklj u.l\eima obavlja se pismeliim putem, p·ri /\emu svaka ·zem!Ja, !ma pravo na 
toJ i.ko g·Iasova, koliko im<J. prcdstavnika u Savjetu . Prljedlog je prihvaeen ako za, nj 
paclnu: bar dv ijc treci.ne g!asova uz uvjet , clrt. jc broj paH'll glasov~ bar polovlca plus 
jedain ukupnog broja delegata u Savjetu .. Vee se sada vidi, da se anglosaksouske 
zemlje nece saglas iti s p·romjenom kod nj!h uoblfaJenog imena. »tungsten« u 
»wol!rnm«. 
PredavanJa prof. Bljvoet-a I prof. Wibaut·a. Osim sjednica Savjeta i medu-
nart>dnl·h komlsija, odriane su I dvije »plenarne ses!Je• u velikoj predwaonici •ln-
dijskog instituta•, na koJlma. su odrfall pr·edavanJa : prof. Dr. J. M. Bi j v o et 
(Utrecht) o temi: »Direktna strukturna anali za rentgensklm zrakama« i prof. Dr . 
.J.·P. W i b au t (Amsterdam) o temi.: •PrimJena ozonolize .na izucavanje Hne s1truk -
ture a romatskih spojeva«; 
»Direkhlom s tTukturnom anaEzom« prof. Bi j v o et naziva. metodu rentgen. 
ske analize pri· kojoj ova ue sluzi kao pomoc organskom kemiearu uz njegove kla-
~11\n e metode kemijskog odredivanja strukture, vec sama odreduje struktu·ru l\is to 
opticklm sredstvima. Prof. Bi j v o c t ukazuje na to da su na taj naciu odredene 
strukture jako ·zamrfonih .S•J>Oieva. kao sto su ftaloc.ijan:n i strihnin. pr! cemu1 n!je 
upotrebljcn ni najmanji kemijski1 indicij za njlhovu strukturu. U slucajevlma, kad 
se fourierska metoda rentgenske aua!ize mu~e pr.fmijeniti, strukturna formula ne 
kog ,s.poja, kojemu p ri jo toga nismo znali cak ni analitii'ki sas tav, kao nekom 
magijom proiz!azi iz c.isto mehanickih racuna. KoHke Ii razlike prema beskrajno 
d!·ferenciranlm metodama organske k emije, koje pri odredivanju strukture zahti-
jevaju veliku dov i!Jj ivos t ; sposobnos l da se srede i interpret iraju b ezbrojne 
ccl•njenice. 
Prof. B i j v o o t je najpl"ije u,z pl"ikazivanje vanre>dno instruk tivnih diapo.zi· 
ti•va obj.asnio prl'llcipe rentg.enske analize: kako se distribucija elektrona moze naci 
superpozleijom n lza harmoniCn.ih valova gustoce, pri <\emu se orijentacija !. ampfr 
tuda svakog pojedinog va.Ja dobiva iz njemu odgovarajufo refleksne mrlje rentge-
nograma, a fazni polofaj svakog vala. prema ostal!ma odreduje se metodom !zo-
morfne supstancije, t . j. uporedenjem reutgenograma dviju izomorfn'h derivata 
istra1ivanog .spoja. Kao pri mJer naveo je direktnu stru.kturnu aualizn strihnima; pri 
tome su 1zmorfni derlvati blli .sulfat i selenat strihn,fna. Strukturna formula, koja 
so tako dobtva , slazel se na Ro·bi nsonovom formu!om iz 1946. g., a ne s njegovom 
formulom j,z 19-17. Na lwaju ukazao je .na neke te~koce strukturne rentgenske ana-
1ize i Ui izvjesn.im slueajeviima , kad su pogod1nJ izomorfn! derivati naden.i. 
Predav11;nje Prof. W i b au t·a bilo je s onog po·drucja strukturne anatize ke· 
mijskim sredstvima, na koje je prof. Bi j v o et ukazao radi kontrasta s rent-
genskim metodama. DJe!ovanjem ozona n.a aromatske spojeve nastaju ozonidl a ouda 
u.z raspad' molekule s pojevi, iz koj.ih se moze zakljul\iti, koja od . teorijski (prema 
Kuku1Jeovoj formuli) mogucih, all na dru·gi nal\in ne opazenih, izomernlh struktura 
predfozi, odnosno u kojem omjeru dolaze u izlaznom spoju pojed.:ne tautomerne 
strukture. Tako na pr. ozonolizom o-ksileua nastaje glioksal, metil-glloksal i ·di· 
ti1etil-glloksal u kollcinama, koje ukazuju na to da o-ksilen reagira po pola po 
Jedno j i po drugoj od obiju mogu6!h Kekuleovih s·truktura. 
Ostate .prlred'be. UCe.sn i-0i konfernncije blli su u Am& terdamu J>rimljeni vrlo 
srdal\no. Uoci pocetka kon,ferencije prlpremni odbor zafolio je dobrodosl!cu na t>I'i· 
manju u :Medunarodnom cen tru za kultu.rtt u Vondelparku, Nizozemsko kem!'jsko 
clru.Stvo priredilo je primanJe sa s.imfonijskim koncertom u golemoj ko·ncertnoj 
dvor.a.nl Ooncertgebouw, amsterdamska opcina. ·u gra.dskom muzeju, a. nizozemsk:i 
vla·da u Rijksmnseum-u, sto je dalo mogucnost delega t.lma, da vlde znameulte umJet· 
nt.nc t!h muzeja, koje lnace vjerojatno ne bi h'.li stigU u mlru pogledatL Na za-
vr§liom banketu i na ckskurzili do velike brane na Zuyderzee-u 1. novolsusen.!11 
voitruaja nn§i deJ.ega.ti ,n\su mo.gH Jlrisu·stvovat l, jer su zbog neocekl. •iane promJenr 
·1·eda· Jetenja moral! 1•a.n.tje otpu'tova.tl. 
.Nasi su delegati• bill su•sretani sa mnogo pa.~njo. P1·edsjednik pripretw:1og 
odbora, prof. W i b au t, i njegova supruga Dr. W J b a u t - v a .n Gast e I J>Ozvali 
su ih sebl kuci na caj, kojemu je prlsu.stvovao tek vrlo mali broj uzvanlka. Upo-
znali smo se sa mnogim cuvenim kemica1•ima, kao B j e 1· r u m-om, Tread -
w e 11-om, Mar k-om, Feig 1-om 1 dr., a od svojih starih znanaca mogli smo 
pozdraviti prof. Ko I t h of I a, .Ruz i ck u., .P i e t s c h·a. lz zemalja komtn!o1·ma 
bio je prisutan samo •pro!. B r dick a iz Praga, ma da Je bio najavljen vellk broj 
kemieara l z Cehoslovacke, Poljs_ke J 1fadfarske. 
Zakljufak. Na krnju htio bill sc vraUti uceslvova11ju nase <l·rfave u radu 
.\lcduuarodno unij e za kemiju. Nasi delegat i, koji su svoj manda.t primilt tek 
nekoliko dana prije polaska u Amsterdam, 01su, tjakako, mogli u strucnom radu 
11.onfercncije mnogo sudjelovati i. bili su na toj prvoj kon.ferencijl u giavnom pro-
matraci. Rezultat njihov~h opa~a.njru jest, du. je cla,nstvo nase drzave u Un!Ji 
tormulno .neophodno a stvarno moze oitl od velike koristi. Formalno neophodno 
zbog toga, sto je Internacionalna unija za cistu i pr.imijcnjenu ke1m!ju, kako 
vidjesmo, najvisi naucnJ for um za douosenje odlu.k:t koje, ka,d su <lonesene, postaju 
mjerodavne za sve kemicare, pa i za one iz drzava, koje u Unljl .n1su1 uclanjene. 
:-li je u skladu s dostojanstvom nase drzavc, ni s poloiajem koji namjeravamo za.-
uzeti u kcmijskoj nauci, da moramo prlznati odluke na cijem dono§enju nismo ui 
~tva r.no ni formalno sudjelovali. Ali nez.ivisno o toj formalnoj 1neophodnostl, l\lau· 
stvo u Uoiji mo~e za nasu nauku i driavu biti i v·rlo korlsno. Da to tak~ bulle, 
potrobino je da bu·du 1ispunjen'i neki preduvjeti. Nase ucestvovnnje u Unij.!1 ne smije 
se sastojat i .samo u tome, da svake druge godine po dvojica kemica.ra prisustvuje 
konferenciii Unije l podnese izvjestaj Akadem\jskom savjetu. Potrebno Je da 
nasa delegacija u Savjetu Unije bude osposobl jena, da vrsi stalno svoju funkc!ju 
posrednika lzmedu Medunarotlne un.:j.e i nase kemUskc nauke, predstavljene kem!J· 
8kim drustvima, fakultetima i a.kaJdemijama. Ona i reoa da pos·reduje suradnju 
na.sih kem:eara u meduna.rodnim komisijama. mora .se brl1nuti za to, d(i. rad UulJe 
i njezin·i zakljui:ci dob'.ju potreban publicite t u nasim strucnim i nau~nlm l\aso-
pisima, ona mora osobne vczc, stecene na medunarodn im sasta<ncima (a stvaranje 
takvih osobnih veza sma tra se s pra.vom najpozitivtllijim rezul tatom mcdunaroid•uih 
sa.sta.naka) stavlja.ti •na ra.sipolaga.nje na>i im ltemica.rima., dovode6i ih u vezu sa 
strucnjacima, koji im mogu bHi korisni, ona. se WO""' orinu tl za to -- koliko to 
do nje stoj i - da nasn kemijska na l!ka. budc· na medunarod·nim kong.resdma u po-
trebnoj mjeri za.s-tu pana. Da delegacija to uzmogne, iiini ti potrcbn-0 je podrfava tl l 
dalje ra.zv iti akc iju .koord hnacije i zb lizava•nju mcdu kem!j.skim orga.niza-c ijama u 
zemlj i, nacj nasoj delegacij i u Un iji pravo mjesto unutar organizac!jske sheme 
nase cjelokupne kemijske nauke i osigura ti iz la:l.enj e kemijskih casopisa, lrnJi je-
clini mogu US'pos taviti povezanosl svakog pojedinog kcmieam sa svojom strucnow 
organizacijom i preko nje s kemijskom na ukom. U •v im n m pravcima post!gnuti 
su vec izvjes·ni uspjcsi, pa ·SCI mofomo naclati da ee se i na. medunarodnom foruniu 
g-las jugoslovensk ih kem !ca 1"' s.ve vise <'\ut i. R. Podhorsky 
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